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RESUMEN 
 
 
 
Objetivo: Evaluar el efecto antiinflamatorio y diurético del extracto 
etanólico, de la corteza de Tabebuia impetiginosa (Mart. Ex DC) 
Standley “Guayacán”,, en un modelo in vivo de ratas. Materiales: 
Tabebuia impetiginosa, 72 ratas de línea Holtzmann, de 210 ± 10 
g. Métodos: Se utilizaron 72 ratas, divididos aleatoriamente en 12 
grupos. Se preparó el extracto a diferentes a dosis de 50, 250 y 
500 mg/Kg; ibuprofeno 20 mg/Kg; dexametazona 20 mg/Kg; 
furosemida de 20 mg/kg; hidroclorotiazida 20mg/kg. Se 
administraron los extractos por vía oral. Se provocó inflamación a 
media hora, de administrar soluciones extractos. Inyectando 0,2 
mL solución acuosa de Ǌ-Carragenina al 1% en patas derecha de 
ratas. Siguiendo el modelo Arroyo et al, 2012. Grupo I: suero 
fisiológico al 0,9% (2mL/kg), grupo II: hidroclorotiazida 
(20mg/kg), grupo III: furosemida (20 mg/kg), los grupos IV, V, y 
VI: extracto etanólico de Tabebuia impetiginosa a dosis de 50, 250, 
500 mg/kg, respectivamente. Las ratas fueron colocadas en jaulas 
metabólicas individuales para recolectar la orina (24h) y cuantificar 
electrolitos excretados (Na+, K+ y Cl-). Resultados. Se encontró 
presencia de alcaloides, saponinas, compuestos fenólicos; además, 
se evidencia efecto antiinflamatorio y diurético dependiente de la 
dosis (p<0,05), asociado a disminución de inflamación y natriuresis 
(p<0,05) con disminución del pH urinario (p<0,05). Conclusiones 
el extracto etanólico de Tabebuia impetiginosa posee efecto 
antiinflamatorio y diurético a dosis dependiente de dos militros. 
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SUMMARY 
 
 
Objective: To evaluate the antiinflammatory and diuretic effect of 
the ethanolic extract, from the bark of Tabebuia impetiginosa, in an 
in vivo model of rats. 
Materials: Tabebuia impetiginosa, 72 Holtzmann line rats, 210 ± 
10 g. Methods: 72 rats were used, randomly divided into 12 
groups. The extract was prepared at different doses of 50, 250 and 
500 mg / Kg; ibuprofen 20 mg / Kg; dexamethasone 20 mg / Kg; 
furosemide of 20 mg / kg; hydrochlorothiazide 20mg / kg. The 
extracts were administered orally. Inflammation was provoked at 
half an hour, of administering solutions extracts. Injecting 0.2 mL 
aqueous solution of Ǌ-Carrageenan 1% in right legs of rats. 
Following the model Arroyo et al 2012. Group I: 0.9% physiological 
serum (2mL / kg), group II: hydrochlorothiazide (20mg / kg), 
group III: furosemide (20 mg / kg), groups IV, V, and VI: Tabebuia 
ethanolic extract impetiginosa at a dose of 50, 250, 500 mg / kg, 
respectively. The rats were placed in individual metabolic cages to 
collect urine (24h) and quantify excreted electrolytes (Na +, K + 
and Cl-). Results It was found presence of alkaloids, saponins, 
phenolic compounds; In addition, there is evidence of anti- 
inflammatory and diuretic effect depending on the dose (p <0,05), 
associated with decreased inflammation and natriuresis (p <0,05) 
with decreased urinary pH (p <0.05). 
Conclusions The ethanolic extract of Tabebuia impetiginosa has 
anti-inflammatory and diuretic effect depending on the dose. 
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